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NOTAS SOBRE 1,A ESCLAVITUI) k:N MAI.I,OHCA 
"EL I.IBRE I)K SAHk;YNS k: I)E GHECS I)E LANY I>E M CCC 
XXX" 
por: Jaime Sastre M011 
1.a apertura (le las rutas riiaritiiiias rncclitcrriiicas t ra jo coii\igo iiii i i i Ic i i \o i i i -  
tercambio comercial cntre las ciudades ribcrciins del sur de Ei i ropa cori las enipla- 
radas en el norte de Africa. 
Si el móvi l  pr imar io quc impulsó estas rclacioiics fue la nfl i ici ici :~ de oro  rifrica- 
no. muy proi i to se comcrci6 coi i  los i i i i s  variados producios. 
[.as ciudades ciiropeas ofrccian nl  i i i i i i ido isláinico hierro. iiriiias, cahallci\. i ia- 
ves .... iiicrcaiicias rcitcrndniiicriic pr«liibidas por la Sede Apost«l ici i~. adcii i is de 
viiios, cereales, salazoiies. panos. aceite ..., inieritras quc a 1:is pla/a\ :iFricnrra~ Ilc- 
gaban prodiictoa cx0iicos de la Iiidi:i, sedas de la Cli i i ia. el coral del M a r  Ro jo  y 
las especias'. 
Deritro de cstc ii itcrceiiibio. la tiara de esclavos alcarirb u i i  considcrahlc dcsa- 
rrollo, debido al  i i i iportai i te papel que dcseriipeiiaban en ainb;is sociedadcx. 
1.0s csclav«s craii adquirid<is 11oi los coiiierciarites eri los Iiigarcs dc c<iiil.lict<i 
bélico. ci i  doiidc coriiprrihan los vciicidos. a bajo precio, par;i Iiiego \.ciiderlu\ ci i  
otros merc:idos. Eii ello\. los ciiidadaiios los ad<iiiiriaii dcs i~ i i l : ~  de iiii riciiroso exti- 
men físico. 
R. Soto, al referirse a los esclavos musulriiaries de bla l lorc:~ ei i  el siglo X111. 
marca dos etapas en ciianto a su procedeiicia. Eii la pririicra. blal lorca re autoah:i*- 
tece con escla\:os ilativo\ y hasta liega a exportar, rnieritras qiie a partir de 1260-1280, 
extinguida la poblaci6ii aiit0ctoiia nial lorqi i ina. se ve obligada a la iinportnci<iii'. 
A priricipios del siglo X1V la procedericia de los cscl:ivos i i i : i l lor<~i i i i ic~ í i ie <le 
origen riiricnno y siir pciiiiisiilnr-'. I>cipiil:s de la coiicliii\t:i de ('crdcñ;~ (1323-24) de- 
bieroii llegar a la isla 10, pr imeror e i c la~os  <ardo\. l'cro iii;i\ di f ic i l  ro i i l t ; i  coricrc- 
tar cuando se introdujeron por primera vez esclavos griegos. Al parecer, la guerra 
desencadenada por la Gran Compaílía en suelo griego pudo ser la causa de la Ilega- 
da de los primeros esclavos cristianos de origen heleno a Mallorca. 
En las islas, los esclavos eran adquiridos principalmente por la población ciu- 
dadana. Comerciantes, menestrales y nobles compraron esclavos como mano de obra, 
que con su trabajo alcanzaban la libertad. De ahí que la compra de esclavos pueda 
considerarse más una inversión a largo plazo que un lujo. 
Una vez redimido, el liberto tenia que hacerse con el dinero necesario para pa- 
gar el viaje de vuelta a su pais, lo que le retenía algún tiempo en la isla, de lo contra- 
rio, la administración real gravaba la residencia de los musulmanes libertos y ex- 
tranjeros con el impuesto "dret de estada de sarrahins francs e alforres", mientras 
que los libertos cristianos estaban exentos. 
Para poder salir de la isla, los musulmanes libres y esclavos estaban obligados, 
ellos o sus propietarios, a pagar el "dret de exida", impuesto que tampoco era exi- 
gido a los libertos cristianos, pues se les consideraba extranjeros residentes desde 
el momento de su libertad. 
Todo liberto que tuviera intención de abandonar la isla tenía que pagar 6 dine- 
ros por el "albara de exida" o salvoconducto, extendido por los procuradores rea- 
les y que era requerido por los oficiales portuarios en el momento de su marchas. 
El cobro anual del dret de estada y exida suponía importantes ingresos para 
la tesorería real, de ahí que la administración ejerciera un control riguroso sobre 
la estancia y salida de musulmanes. Tales ingresos fueron registrados en los libros 
mayores de cuentas, cuya cuantía fue la siguiente: 
AÑO BSTADA (1) EXIDA (2) CANTIDAD TOTALNUMERO DE 
INGRESADA MUSULMANES 
(1) Y (2) Datos obtenidos de los regisiros ARM RP 3035-3043. 
(3) ARM RP 3768 fol. 35. 
(4) S610 figura la relaci6n nominal en cl "drit de estada". 
(5) No existe relaci6n nominal en ambos impuertoi. 
Menos cuantioso fue el ingreso económico del "albara" de salida, cuyas canti- 
dades fieuran siemore alobalizadas con otros cobros oortuarios. 
pero si el "drei de estada" y "exida" sólo gravabáa la población musulmana, 
el "albara" era exigido a todos los libertos y esclavos que abandonaban la isla. Ello 
convierte tales listas en una fuente complementaria y enriquecedora de las prime- 
ras, pues en ellas, además de figurar los musulmanes, están anotados los libertos 
y esclavos cristianos. 
Documento en Estudio. 
El registro R P  11 13 que guarda el Archivo del Reino de Mallorca es un cuader- 
nillo de veinte folios (44'5 x 15'5 cms. con numeración a lápiz), con cubiertas de 
pergamino. 
En la tapa de cubierta figura, en un recuadro, el titulo "Libre de sareyns e de 
grecs de lany de M CCC XXX". 
Su estado de conservación es regular. Carece de tapa posterior y las hojas pre- 
sentan una rotura en la parte inferior, causada por la humedad. 
Su contenido está dividido en tres apartados: el primero (fols. 1-8) lleva por 
titulo "Reebuda de sareyns e de grecs del any de M CCC XXX" y se refiere al co- 
bro de 6 dineros a los sarracenos y griegos que pretendían salir de la isla o eran 
exportados. El segundo (fols. 13-18), con el título "Capitol de la botiga de la taula 
dels guardians" se anotaron los alquileres que algunos marineros pagaron a los guar- 
dianes portuarios por los aparejos náuticos que guardaron en la "botiga del port". 
El tercero, mucho más escueto, (fol. 20), no lleva titulo, pero todos sus asientos 
hace referencia al "liurament de la clau de la tora de Portopi". 
Con todo, parece que se trata de un libro contable de los guardianes del puer- 
to, encargados de tales menesteres. 
Tal vez, el apartado de mayor interés sea la "Reebuda de sareyns e grecs ...", 
en el que están documentadas 300 personas, entre libertos y cautivos. De ellos, 227 
"sarrahins", 49 "grecs" y 24 "batiats". 
Además figuran nombres de menestrales, comerciantes y marineros que avala- 
ron a muchos de ellos ante la administración. en cambio otros eran exnortadores 
de esclavos, y en muchos casos la nave en la  que embarcaron, así como el lugar 
de destino. 
Libertos y esclavos. 
Para el análisis de la población liberta y esclava que se cita, hemos dividido 
estas 300 personas en dos grupos: musulmanes y cristianos. 
Musulmanes. 
Además del pago del "albará" la administración tenia muy en cuenta la edad 
y sexo del individuo en el momento de cobrar el "dret de estada" o de "exida", 
de manera que los hombres pagaban 32 sueldos (4 morabatins), 16 los hombres vie- 
jos y mujeres, y 8 las mujeres viejas y niños (subays). Ello ha permitido establecer 
tres grupos de edades en ambos sexos: viejos, adultos y niños. 
Viejos 3 Viejas - 
Varones Hombres 163 Hembras Muieres 49 
~~ ~-~~ >~~ ~. 
Subays 1 O Subayas 2 
Totales 176 5 1 
En este grupo se observa que la mayoría de las personas eran varones (77'5%) 
que salieron acompañados de un reducido numero de hembras (22'5%); la propor. 
ción entre ambos sexos es de 3'5: 1 
La mayoría de ellos era de edad adulta (93'5%). 
Los varones respondían al nombre de: 
Mafumet, Mahumct 28 personas 
Ali 18 personas 
Asmet 13 personas 
Abdella, Abdalatzis 12 personas 
Abrahim, Abrafim 9 personas 
Sayt, Saydo 5 personas 
Mussa 4 Personas 
Otros nombres de varón eran: Adris, Autumen, Buger, Carnel, Issa, Jucef, Ma- 
galuf, Nuza, Salem, Suleymen ... 
Las mujeres se llamaban: 
Axa 12 personas 
Fatima, Fatimela 6 personas 
Maymona 6 personas 
Mariam 6 personas 
Otras respondían al nombre de Atziza, Capsa, Natia, Kasma, Safia, Sofra, Xem- 
X1 ... 
De los 227 musulmanes contabilizados, 103 eran libres y 14 esclavos. El resto 
es dificil precisar su condición social. 
Algunos esclavos eran exportados con fines comerciales o para intercambiar 
con otros cautivos cristianos. 
Inscritos como pasajeros en embarcaciones comerciales, el destino de la mayo- 
ria de ellos fue el siguiente: 
DESTINO N" de Personas 
Baleares 
Eivissa (Eivissa) 9 
Levante Peninsular 
Alacant 1 
Barselona 1 O 
Castelló (de Ampuries) 1 
Tarragona 5 
Valencia 19 
Sur de Francia 
Colliure 3 
Mediterraneo Central 
Cerdenya (Cerdeña) 1 
Sisilia (Sicilia) 1 
lfriquia 
Alcoyll 3 
Bugia (Bugia, Annaba) 7 
Tirimse 6 
Tripol (Tripoli) 4 





Otros nombres de rnujer eran: Acnes, Arada, Ana, Bayona, Caxina, Capmos, 
Domenica, Luisa, Rosa, Todora ... 
De ellos, 27 eran libres, el resto eran esclavos y personas de condición dificil 
de determinar. 
Parece ser que el adjetivo "batiat" era sinónimo de esclavo cristiano. Mientras 
el nombre de varon está indicado muchas veces por una inicial mayúsculas; los más 





Otros nombres femeninos eran: Acnes, Caterina, Johana, Margalida, Nicolaua, 
Romana y Sibilia. 
Enrolados como pasajeros en naves comerciales, el destino de la mayoría de 




















San Sebastiá (San Sebastián) 
Komania 
Sin especificar destino 
DESTINO 
Massagrani (Mazagran, El Jadida) 
Tenes (Tenes) 
N" de Personas 




Alcudia (Cap Tres Forques Ra's Thletha Madari) 3 
Anfa (Casablanca) 5 
Arzila (Arsilah) 1 
Sale 2 
Septa (Ceuta) 1 
Sur Peninsular 
Almeria 20 
Malica (Málaga) 1 
Xibilia (Sevilla) 2 
Sin especificar destino 7 1 
Griegos y "batiats" 
Como los cristianos estaban exentos de pago del derecho de estancia y salida, 
los libertos y los esclavos cristianos sólo fueron registrados en los libros de cobro 
del "albara de exida", fijado en 6 dineros por individuos. 
El número de griegos contabilizado es de 49, mientras que el de "batiats" es 
de 24 personas. Según el sexo y edad se distribuían de la manera siguiente: 
(Griegos VARONES Hombres 22 HEMBRAS Mujeres 26 
Niños 1 
("Batiats") VARONES Hombres 9 HEMBRAS Mujeres 14 
Niñas 1 
Los varones griegos respondían al nombre de: 
Nicola 7 personas 
Esteva 3 personas 
Jordi 3 personas 
Johan 2 personas 
Andreu 1 persona 
Casa 1 persona 
Michel 1 persona 
Mitre 1 persona 
Todor 1 persona 
Las mujeres griegas se llamaban: 
Maria 7 personas 
Arena 5 personas 
Johana 2 personas 
Comerciantes Y Patronos. 
El "albara de exida" fue pagado por gentes muy diversas. De los casos docu- 
mentados citaremos: el propio liberto, que pagó su albará y el de sus acompañantes 
(mujer, hijos...); su antiguo dueño, que lo avaló en el momento de su marcha; el 
patrón de la nave en la que se embarcaba o el comerciante que exportaba esclavos 
a otros mercados. 
La participación de todos ellos fue la siguiente: 
Un total de 85 menestrales y patronos pagaron el "albara" a 158 personas 
(5Z97%), otras 115 se pagaron su propio "albara" (38'4%). 9 judíos abonaron la 
tasa de otras 19 personas (6'3%), mientras que cuatro súbditos de repúblicas italia- 
nas lo hicieron para otras 8 personas (2'6%). 
De los menestrales destacaron: 
Bn. Cort de Perpiñan (patrón de nave)l7 personas 
Jacme Clorera 10 personas 
A. Boti 8 personas 
Bn. Holiveyla 6 personas 
R. de Salt 4 personas 
Bng. Gamundi d'Eivissa 3 personas 
Los Judíos con mayor participación fueron: 
Mayomo Alatzar 7 personas 
Jacob ben Ayo 3 personas 
Abrahim ben abet 2 personas . 
Samuel, jueu de Morvedra 2 personas 
Isaac, jueu baylester de Sagorb 1 personas 
Los súbditos de las repúblicas italianas fueron: 
Simon Debeni, mercader 5 personas 
Ancio Sesiles 1 personas 
Antoni Rania, genovés I personas 
Jacme Risso 1 persofias 
Además, esta relación documental nos informa de 
un total de 44 viajes comerc iales que, desde Mallorca, 
salieron en dirección a muy diversos puntos del Medite- 
rráneo y Atlántico. En ellos, el tipo de embarcaci6n más 
usado fue la "coca" y el "leny", y en menor número la 





















El trayecto efectuado nos viene aclarado en algunas ocasiones, según el destino 
de sus pasajeros, sin que se pueda precisar el destino final de la embarcación. Pero 
todo parece indicar que la mayoría de las embarcaciones que se dirigían a Marrue- 
c o s o  al Magreb Central lo hacían bordeando la costa sur peninsular, mientras que 
las que iban a Ifriquia tomaban la ruta de las islas (Córccga-Cerdeña-Sicilia-Túnez). 
Patron Tipo de nave N o  Pasajeros I>estino 
Baleares 





































Sur de Francia 
Coyl, bonanat des tarida 1 Massela 
Levant, Beneyto de coca 2 Colliurc 
Xedo, F. leriy 1 Colliure 
Tipo de nave 
Mediterraneo Central 
Aselm, Bn. coca 
Cassola, En coca 
Roguer, Ferrer coca 
Simon, Bn. coca 
Ifriquia 
Albesa, P .  barca 
Besos, Berthomcii coca 
Cort, Bn. (Perpiñan) coca 
Domenec, En leny 
Escala, Antoni de 1 '  coca 
Maty, Bn. coca 
Roguer, Ferrer leny 
Magreb Central 
Aveyla, En leny 
Conques, G .  de leny 
Gomar, P. leny 














Marty, A. coca 
Marty, C. leny 1 Massagrani 
Mascaro, En leny I Alger 1 Alger 
Marruecos 
Adrover, En leny 1 Arsilah Companyia, de la coca 5 Anfa (Casablanca) Coyl, C .  des tarida 1 Sale 
Deus Hovol Maestre coca 3 Alcudia 
Sans, Bonanat de coca 6 Málaga-Almeria-Ceuta 
Vivo, En leny I Sale 
Sur 
Peninsular 
Novel, Bn. leny 1 Sevilla 
Quadre, P. Aselm coca 1 Sevilla 
R.; Bn. coca 8 Almeria 
Vila, en coca 2 Almeria 
Sin especificar 
destino. 
Serparento, veneciá tarida 3 --- 
Conclusiones. 
A finales de la tercera década del siglo XIV la población esclava de Mallorca 
era mayoritariamente musulmana, que vivia junto con otra de origen cristiano. Los 
musulmanes procedían mayoritariamente del norte de Africa y del sur peninsular, 
mientras que la cristiana era de origen griego. 
En términos generales el esclavo era de edad adulta y de sexo masculino. La 
proporción entre hombres y mujeres era aproximadamente 2'3:l. 
La mayoría de ellos al ser comprados por los ciudadanos concertaban con ellos 
un contrato "de alforría"; por él, el esclavo se comprornetia a pagar su rescate me- 
diante el trabajo. Debido a ello no es extraño hallarlos dociimentados en muchas 
obras de edificación o remodelación de edificios, ejerciendo como carpinteros, al- 
bañiles, herreros, porteadores ... o sirviendo los materiales necesarios, como yeso, 
arena, tejas, conductos de agua, etc. 
En cambio unos pocos eran comprados para rescatar algún cristiano cautivo 
en plazas africanas o del sur de la península. Cuando se produce este eventualidad, 
el canje siempre se hizo con un cautivo musulmán,, nunca con uno cristiano. Ade- 
más, la exportación de "batiats" o "grecs" no se hizo a tierras musulmanas; éstos 
eran envidiados a otros mercados cristianos. 
Una vez alcanzada la libertad, los libertos se vieron precisaios de trabajar al- 
gún tiempo para costearse el viaje de vuelta y aprovecharon el continuo ir y venir 
de las embarcaciones comerciales para enrolarse como pasajeros. 
Pero la salida de la isla fue más onerosa para un musulmán q-ie para un liberto 
cristiano. El musulmán liberado tenia que pagar anualmente al erario real el "dret 
de estada" y en el momento de su marcha el "albara" (6 d. por persona) y el "dret 
de  exida". 
En el caso de un varón adulto ello suponia el desembolso de 3 Ib 4s 6d. canti- 
dad equivalente, en 1330, a 34 días de trabajo (24d/día). Si era una mujer, la canti- 
dad a pagar era de 1 lb  12s 6d., equivalente a 26 días de trabajo, mientras que si 
era un niilo o un anciano suponia 13 dias de trabajo. 
En cambio. el arieao o el "batiat" solo ~ a a ó  6 d. oor el albarán. 
. - -  
Sorprende que, ante tales diferencias, losm;sulman~s siguieran manteniendo 
su religión y no hubiera más "conversiones accidentales" para disfrutar de  las ven- 
tajas que la nueva situación suponia 
NOTAS 
l .  ARM Cod. Sani Pcrc fol. 8: i iber Privilcgiorurn fol. 3; Piihl. r n  BSAI. 6 (1895~6) ]>p. 129-130. 
2. Los trabajos y estudios sobre Cric ir.4fico son nunieioros. cnirc los que cabe destacar: M.  UE MAS 1.ATKIE. 
Tmilodc Paix er decommercee, docomrn,s divrrs conccrn8,r. Ler Ke6r;oos des rhrc,icnr avrc Ierarabcsde IYfriquc 
Seprcnrrionale au M o p  A s .  (Paris 1866) 215-223; A. MASlA D t  ROS. l a  (Uroiia de Aragoín y 10s EsOdos del 
Norrc dc Arrii.?. Poliiica de Jairnr 11 y Alfonso IV  cn E&o. Ifr~quia y Trriiirceii (Barcilocia 195 1); CH. DUFOUKQ. 
i 'Expan«" ca;lrrlani a 1~3 Mcdiirrr;l,ria Oiiiden,al. Seglcs X l l l  i .YIV Biografirs Calalanes 4 (Harceiona 1969) 1 1 1 y sr. 
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4. CH. I>LJI:OIIRQ. Lei relarions dc la Pciirirulr Ihériqar d dc I'Afriqiir du Nord s i 8  X l V  sic@. ANUARlO 
I>E ESTLlUlOS M E U I C V A I I ~ S  7 (Madrid 1970-1) 58 y 7s. E. PUTZIJLU. .Scl>iavisar<lri M;iiorica "ella secoiida me,l 
delsmo/oX/V. En V I  CHCA (Madrid 1959) 365.378 1:. SEVll.l.AN<>. <iurivossard<ir en Mall~~rcc (siglo XIV).  STUUl 
SARDi 21 (Galllzii-Sasrari 1970) 3-30. J. SASTRE. Econonib y Sociedad de Mallorca r n  6 piirncrv iiri!ad del siglo 
XIV.  En Quiiizc atiys dcls Prcmis d'liiuesligicid "CIUTA'I I I E  PALMA" (1970-1984). Cuaderns Cultura f i  de Srgb, 
1 (Muro 19861 51-58. 
5. El cuadcrliillo guarda ciilrc sus plgiriar un albarán. quc por su inlerCr irancribirnor iiicegramentc: (recto) Paga 
V i  d. Na cr en l ibrr (Sello) 
(ui>cllol "Maiicn los prociiridois dcl Scnyor Rey rls giiirdianr del por, quc lexen t r i t  dc la icrrrr dc Maylorchcs 
1 sarrob~n pcr nlom Musra quc Iraines a Valeiicia ab lo leny dcci Jacmr Johrli. Uatum Mairoricc disraplc a 11 de maiis. 
Armo 1>omini M "  CCCY XXXY". 
Rebuda de sareyns e de grecs de lany de M CCC XXX 
fol 1 
1 Primerament reebem den P o  Sa Font per 1" grega per nom Maria que tramet 
an  Serdenya. 6 d. 
2 ltem reebem den G. Sarzina per l a  sareyna per nom Cayina que sen mena en 
Serdenya per la coca den Cassola. 6 d. 
3 ltern reebem den P .  de Siges per 11 sareyns per nom Mafumet e laltre Aly que 
tramet Almeria per la coca den Vila. I s. 
4 ltem reebem den Hn. des Banc per 1 sarey per nom Calfa ben Lafia que tramet 
en Ivisa. 6 d. 
5 ltem reebem den G. des Pugol d'lvissa per 1 sarey per nom Mafumet que tramet 
en Ivissa. 6 d. 
6 ltern reebem den Jacme Perdigo per 1 sarey per nom Saydo que tramet a Sale 
per la tarida den G. des Coyl. 6 d. 
7 ltem reebem den Nicolau Giot per I sarey per nom Asmet ven Xaccabel que tra- 
met a Sale per lo leny den Vivo. 6 d. 
8 ltem reebem den Johan Marina nab [....] 1 qui f o  den G. des Coyl qui es franc.6 d. 

lo1 2 
29 Jacine Ciilos dlvissa ic trau 1 sarev seo ver noiii Ali uui es blanc uiic tranict en 
lvissa paga. 6 d .  
30 lteiii reebcm deii .loma sarcv fraiic aui sen va a Tcnes ab lo lenv dcii P. Gomar.6 d. 
31 Itciii reebem den P. de les Cabancs per I d  grega pcr noni Areiia qiie tramct a 
Seni Sebestia. h d. 
32 ltem reebem deii R .  des Salt mercader per 1 sarcy per iiom Aly que tramet a I'o- 
iiis per la barca dcii G .  Albersa. 6 d .  
33 Itein reebem den tienet Blancas pcr 1 saray per rioin Ali ben Assen que tramet 
:i Biigia pcr la coca den Bn. Marty. 6 d. 
34 Itcin rcebem deir Jacme Colom de Yvissa per I sarey per noni Godina que trarnet 
eii Ivissa. 6 d .  
35 Iteni reebem den .lacme <:olom dlvissa per 1 grec per nom Jordi que tramet en 
Ivissa. 6 d .  
36 ltem reebem den ü. Martorel de Barselona per 11 sarcyiis per iiorn Abrafim e 
laltre Hoquexa los quals tramet a Barselona. 1 s. 
37 ltcm reebcm den Bn. Holiveyla per 1" grcga per nom Tiidora qiie tramct a Har- 
selhona. 6 d .  
38 ltcm recbcrn den ti" Torela de Castelo dAmpories per I sareyiio per iiom Beleyx 
qiic tramct a Castelo. 6 d .  
39 ltcm reebcrn den Ci. Martorel de Barselona per I " grega per riorii Esteva que tra- 
met a Barssalona per lo coca den Jacme Marti. 6 d. 
40 Itcin reebem den P. de Cases incrcader per 111 sareyns per nom Laya c laltre Ab- 
della e laltre Zien los quals trametha Taragona pcr lo leny deii Espert.1 s 6 d .  
41 ltem reebem den Nicolau Vaquer per 1 batiat blanc per nom P.  qiie tramet en 
lvissa 6 d .  
rol 2v 
42 ltcm reebem den Bn. Servera de Montblanc feedor den Francesc de Termens per 
1 hatiat blanc per nom Ci. que rramet a laragoiia per lo leny den Bspert.6 d .  
43 ltem reebem den Bn. Oltzinelcs mercader pcr I batiada negra per nom Caterina 
que tramet a Rarsalona. 6 d. 
44 ltem reebem den Domenec Seger per nom den Bng. Caniondi pcr 11 esciaus pcr 
nom Alderitz e laltre Grafim que tramet en Ivissa. 1 s .  
45 ltem reebem den lsac jueu baylester de Sagorf per 1" sareyna per nom Safia que 
tramet a Valensia per lo leny den Moyla. 6 d .  
46 ltem reebem den Musa ben lsnerem sarey franc que sen r a  a Valensia. 6 d. 
47 ltem reebem deii Bn. de f'als de Valensia per 1" sareyna per iiom Martzocha 
que sen niena a Valensia. 6 d. 
48 ltcm reebem de11 G.  Vernis de Valcnsia per I sarey lar per noni lssa que sen por- 
ta a Valensia. 6 d. 
49 ltem reebem den Jucef comprat yueu per 1 sarey per noin Abrafim que tramet 
Alger per lo lcny den Conques. 6 d.  
50 Itein reebem den Abrafim bcn Abet yueu per 1 1  sareyns per noiii .Iiicef e laltre 
Mafumet Alger per lo leny den G.  Coiiques. 1 s. 
51 ltem reebem de la dona muyler den A. Erart per una grega per nom Maria que 
sen mena en Ivissa. 6 d. 
52 Item reebem de na Francesca batiada franca qui fo den Bn. Gariga que sen va 
en Serdenya ab la coca den Bn. Aselm. 6 d .  
53 ltem reebem den P "  Comas de Valensia per 11 sareyns per nom Massot e laltre 
Mafumet que tramet a Valensia per nArmentera. 1 s. 
54 ltem reebem den Samuel beri jueu de Morvedre per 11 sareyns per nom Mussa 
e laltre Axer quc trame1 ha Valensia. 1 s. 
summa 8 s.  6 d 
fol 3 
55 ltem reebem den Domenec Sager per 1 grec per nom Capmos qui es den Bng. 
Gamondi dlvissa que li tramet en Ivissa. 6 d .  
56 Item reebem den R. Segara per l a  grega per nom Caxina que tramet en Ivissa.6 d. 
57 ltem reebem den G. Denic barquer per l a  batiada lora per nom Sibilia que tra- 
me1 a Barselona. 6 d.  
58 ltem reebem den P. de Puigmalver mercader per I sarey per nom Abrafim e per 
l a  sareyna per nom Fatima que tramet Alcoyl per lo leny den F. Roguer.1 s. 
59 ltem reebem den R. de Salt mercader per l a  sareyna per nom Axa e l a  sareyna 
per nom Fatimela que tramet a Colliure per la coca den Beneyto de Levant.1 s. 
60 ltem reebem den Johan de Pacs per l a  sareyna per nom Maymona que tramet 
a Xibilia per la coca den P .  Aselm Quadre. 6 d. 
61 ltem reebem den Jacme Guneda mercader per 1111 sareyns que tramet a Valensia 
per la barca den Antoni Espareguera. 2 s. 
62 Item reebem den P. de Salelescarni per 1 sarey per nom Sayt que tramet Alcoyl 
per lo leny den F. Roguer. 6 d .  
63 Item reebem den Domenec Seger per 1 grec per nom Jordi que tramet en lvissa 
per la barca den Johan Genoves. 6 d. 
64 Ite. reebem den Mateu Selom Der 1 sarev Der nom Mahomet aue tramet a Valen- 
. . 
sia. 6 d. 
65 ltem reebem den P. Armengol mercader per I I  sareyns e 111 sareynes per nom 
Abdela e laltre Homer e la sereyna Mariam e Axa e Fatima que tramet a Nise 
per la coca de la Companyia. 2 s 6 d .  
66 ltem reebem den Bn. Holiveyla mercader per V sareyns que tramet a Barselona 
los quals eren fuytz a Barselona e el tramet los la a aquels de qui son.2 s 6 d. 
summa 12 s 
fol 3v 
67 ltem reebem den G.  des Mulins per una batiada lora senyada en la cara ab 1 udi 
per nom Bartina que tramet a Barselona. 6 d. 
68 ltem reebem den R .  de Deu per 1 a grega per nom Goya que tramet en Ivissa.6 d.  
69 ltem reebem de la dona nAlicsen muyler den P. Guerau per 11 greges per nom 
cascuna Maria que trame1 en Serdenya per la coca den Bn. Simon. 1 s. 
70 ltem reebem de na Dousa fila den P. Cabrit per l a  batiada sua per nom Acnes 
que tramet en Serdenya en la coca den Bn. Simon. 6 d .  
71 ltem reebem den Abraym Samuel yueu per una saeyna per iiom Fatima que tra- 
met en Sisilia ab la coca den Bn. Cort. 6 d. 
72 ltem reebem Gacop Ben Ayo jueu per en Mafumet ben Sayt de  na Mariam lora 
e de na Mariam negra que tramet a Tonis per la coca den Bn. Cort. 1 s 6 d. 
73 Item reebem den Laya sarey franc de Gerba qui scn va en Tripol. 6 d. 
74 ltem reebem den Bn. Cort de Perpinya per XIlll  serreyns pcr nom Gaylifa de 
Tripol e Axona, Atziza, Martzoca, Abdarastmen ben Ali, Adris, Axa, Mariam, 
Useyna, Asmet, Ali, Alhac de Giger, Abraym. 7 s. 
75 ltem reebem den Bn. de Buriana mercader per 1111 sareyns per nom Asmet, lal- 
tre Salema, laltre Autumen, lealtre Camel. 2 s. 
76 ltem reebem den Bn. Cort de Perpinya per nAxa sareyna, per Malumet vey, per 
nali veyl los quals sen porta ha T'ripol ab la sua coca. 1 s 6 d .  
77 ltem reebem den Pons Roger mercader per 1 sarey que tramet a Valensia.6 d. 
78 ltem reebem den Bng. Gamondi dlvissa per [111]4 una cativa sua per nom Do- 
meniga que tramet en Ivissa. 6 d. 
summa 16 s 6 d .  
fol 4 
79 ltem reebem den Jacme Risso per I grega per nom Bayona per trametre en Sisi- 
lia. 6 d. 
80 ltem reebem den Mateu civader de Barselona per 1 sarey pcr nom Aly que tra- 
met a Barselona per la barca den Marco. 6 d. 
81 ltem reebem den Antoni Rania genoves per l a  batiada per nom Joana que tra- 
met a Massela per la tarida den Bonanat des Coyl. 6 d. 
82 ltem reebem den A. Boti per un sarey per nom Abdalatzis sarey que tramet a 
Tonis ab la coca den Bertomeu de Besos. 6 d. 
83 ltem reebem den Maymo Alatzar yueu per I sarey per nom Jucef que tramet a 
[ ~ a ] 5  sagrani per la coca den A. Marty. 6 d. 
84 ltem reebem den P. Soler per 1 sarey per nom Abdela que tramet a Bugia per 
lo leny den Domenec. 6 d. 
85 ltem reebem den Bng. Morgat per 11 sareyns per nom Xafa ben Musa e laltre 
Zabri aben Deleyle e 1" sareyna per nom Maymona e 1" sua fila que tramet a 
Bugia per lo leny den Domenec. 2 s. 
86 Item reebem den A. Boti mercader per un sarey per mom Salem lo qual tramet 
a Tonis ab lo primer leny quy vaga. 6 d. 
87 ltem reebem den Esteve grec qui fo den Aiidreu Malferit qui es franc que sen 
va en la tarida de Serparento. 6 d. 
88 Item reebem den Michel grec franc qui fo catiu den P. Ricart. 6 d. 
89 ltem reebem de na Arena grega franca muyler del damunt dit Michel qui fo cati- 
va den P. Ricart. 6 d. 
90 ltem reebem den Johan grec franc qui fo  catiu dena Xanxa muyler qui fo den 
Francesc Segara. 6 d. 
fol 4v 
91 Item reebem den Nicola grec franc qui fo den P .  de Muntclar. 6 d. 
92 ltem reebem den Casa grec den Negre Pont lo qual solia eser den Lorens Morel 
qui sen va en la tarida Serparento venesia. 6 d. 
93 ltem reebem den Nicola grec e de na Arena sa muyler qui son francs. 1 s. 
94 ltem reebem den Mitre grec qui fo den R .  Bertomeu prevere qui es franc qui 
sen va en la tarida de Serparento. 6 d. 
95 ltem reebem de Nicola grec franc garbelador qui fo  den Bng. Soler. 6 d. 
96 ltem reebem de na Joana grega franca qui f o  de na Isabel muyler qui fo den 
G. Saverdera. 6 d. 
97 ltem reebem den Todor grec franc qui foo catiu den P .  de Montclar. 6 d .  
98 Item reebem den Jacme Pontiro per I sarey per nom Andus lo qual tramet a 
sAlcudia per la coca den Deus Hovol mestre. 6 d .  
100 ltem reebem den Esteve grec franc qui fo catiu den Andreu Malferit. 6 d. 
101 ltem reebem den S ~ m o n  Debeni mercader per V sareyns per nom 1 Melica e lal- 
tre Abraym e laltre lsmel e laltre Ali e laltre Ali veyl. 2 s 6 d .  
102 ltem reebem den Bonagunta Galiot per 1 sarey per nom Magaluf que tramet 
a Alcudia per la coca den Deusovol mestre. 6 d .  
103 ltem reebem den Ancio Sesiles per 1 sarey per nom Mafumet que tramet Alcu- 
dia per la coca den Deusovol mestrc. 6 d .  
104 Item reebem de Nicola grec qui fo de na Tore se de na Maria grega qui fo den 
P. Albert de Taragona e dun seu fyl. I s 6 d .  
summa 10 s. 
fo1 5 
105 ltem reebem den Jacme Peliser per 1 sarey negre per nom Sayt que tramet a 
Taragona. 6 d. 
106 ltem reebem den Aly sarey franc qui f o  den Bonanat Serena que sen va Ala- 
cant. 6 d. 
107 ltem reebem den R. de Salt per 11 sareyns per nom Laya e laltre Buguer que 
tramet a Cocliure. I s. 
108 ltem reebem den C . .  Bassa mercader per 1 "  sareyna per nom Nuza que tramet 
en Ivissa. 6 d .  
109 ltem reebem den Bn. de Buscaste1 per 1 a grega per nom Arena que tramet en 
Ivissa. 6 d. 
110 Item reebem den Ambram ben Nabet yueu per I sarey per nom Haia ben Salet 
que tramet Alger per lo leny den G .  Marty. 6 d. 
1 1  1 ltem reebem den R. de Saleyles per 1 sarey per nom Mafumet que trames a Al- 
ger. 6 d. 
112 ltem reebem den R. des Soler per 1 batiat lor per nom A. que tramet a Barselo- 
na. 6 d. 
113 ltem reebem den Jacme Clorera mercader per V sareyns per nom Mafumet e 
laltre Aly e laltre Haamo e laltre Asmet e laltre Mafumet los quals tramet Al- 
meria. 2 s 6 d .  
114 ltem reebem den P. Brunet per 1 sarey per nom Gaylifa que tramet a Barselona 
per lo leny den Bn. Pont. 6 d. 

fol 6 
141 Item reebem deri Asen dcii A .  Boty qui sen va cii la coca dcn Antoni de IEscala 
ha One. 6 d .  
142 Item reebein den Masot den Menga Vaque. 6 d. 
143 ltem recbern dcii Jisa ben Abdaluet qui es den Cierones 6 d. 
144 Itern reebeni deri Asmct ben Masot qui fo  dcri G.  Jener. 6 d .  
145 ltem reebem deri Abdela Alcamen qiii fo dcii Artal. 6 d .  
146 ltem reebein dcn Maiisor qiii fo den Johan Doras. 6 d. 
147 ltem reebem deii Asmct qiii fo deii G .  Gerau. 6 d .  
148 ltem rcebem den Abdela q ~ i i  fo den Vida. 6 d .  
149 ltem reebem den Asrriet ben Juccf qui f o  deii G.  Alenya. 6 d. 
150 ltem reebein deii Abdela qui fo den 1'. Sa Font. 6 d .  
siimma 5,s. 
151 ltem reebein dcii Abdalach qui fo den Antoni corder qui scii va ab  la coca den 
Antoni <le IEscala. 6 d .  
152 ltem reebcm den Abdesaleni qui lo  den Gerones. 6 d. 
153 ltem reebem deii Abrayni qui fo den Garbi. 6 d .  
154 ltem rccbcm deii Abdela qui fo del bisbe. 6 d. 
155 Itein recbem den Abraym beni Alex qui fo den Pugada. 6 d. 
156 ltem reebcni den Abdcrilzacli bosa qui fo den Bosa. 6 d. 
suinma 3 s. 
157 ltem reebem den Uiizar subay qui fo den Moxi Obeyt qui scn va en la coca den 
Antoni de IEscala. 6 d .  
158 ltem reebcm den Labub beri Hamis qui fo den Siisen beii Abbo. 6 d. 
159 ltem reebein den L.aliia bcn Sayt qiii fo den P.  des fiorn. 6 d .  
160 ltem reebem deii Sayt Algonaia qui fo den P. de Clera. 6 d .  
161 ltem reebem den .lucef qui fo  deii Rossinyol. 6 d. 
161 ltem reebem den Mussa qui fo den Pujada. 6 d. 
163 ltem reebem den Mayino qui fo  deii Pugada. 6 d. 
164 ltem reebem den Mussa qui fo den C .  de Qiiart. 6 d. 
165 ltem reebcm den Maymo qui fo  den Jacme Castelar. 6 d .  
166 ltem reebem den Mogoina qui fo den Gerones. 6 d. 
167 ltem reebem den Maymo Algarbel de Gerona. 6 d .  
168 ltem reebem den Sayt beii Abdayet den Domingo Sima. 6 d .  
169 ltem reebeiii den Homar den P. Forest. 6 d. 
170 ltern reebem dcii Jucef qtii fo de na Caldcs. 6 d. 
171 ltem reebem den [ .  . . . . ] '  So dcn Conamis. 6 d .  
summa 75 s. 6 d .  
fol 6v 
172 ltem reebem de na Arba a b  11 subays qui sen van en la coca den Antoni de 
I'Escala 1 s. 6 d. 
173 Item reebem de na Mariam qui fo den Francesc Duran. 
174 ltem reebem de na Sunida qui fo den A. Boti 
175 ltem reebem de na Maymona qui f o  den Ripoyl. 
176 Item reebem de na Fatima a b  I subay. 
177 Item reebem de nAtizta ab 1 subay. 
178 Item reebem de na Mariam ab 1 subay 
179 ltem reebem de na Rasma ab 1 subay. 
180 ltem reebem de na Maymona qui f o  de nAlamanda. 
181 ltem rcebem de na Martzocha qui fo den Bonanat Castel 
182 ltem reebem de nAxa qui fo  den Ferer ses Eres. 
183 ltem reebem de na Axa qui fo den Costans. 
184 ltem reebem de na Axa qui fo den Jerona. 
185 ltem reebem de na Axa qui fo de na Costantina. 
186 ltem reebem de na Gitza qui fo den Serena. 
187 Item reebem de nAtzara ab 11 subays. 
188 ltem reebem de na Maymona qui fo dun jueu. 
summa 12 s. 6 d 
189 ltem reebem de na Sobirana fila qui f o  den Bru de Castelo per na Capsa sarey- 
na qui sen va en la coca de nAntoni de IEscala. 6 d. 
190 Item reebem den Ffatima sareyna franca qui fo  de na Anna Juya qui sen va 
ha Tenimse en la coca den Antoni de IEscala. 6 d. 
191 Item reebem den Maymo Alatzar jueu per 11 sareyns per nom Abrafim qui fo 
den Fransesq de Riverols e laltre per nom Abdela qui fo den P. de Lensal s. 
192 ltem reebem den Maymo Alatzar jueu per 111 sareyns per nom Abderastmen 
qui fo den Bertomeu Fuster e laltre Natia qui fo den P. de Tosa e laltre Ali 
qui fo den Domingo Baria e l a  sareyna per nom Axa qui fo den Bonanat Sere- 
na 2 s. 
summa 4 s. 
Summa 16 s. 6 d 
fol 7 
193 Item reebem den Ali Alfezezi franc de Tenemi e dan Abdalatzis sarey qui fo 
den Aparisi des Coyl. 1 s. 
194 ltem reebem den Esteve Mestre de Montpestler per l a  grega per nom Acnes 
que tramet a Barselona. 6 d. 
195 ltem reebem den P. des Papiol mercader per 1 sarey per nom Abdassalem que 
tramet ha Bugia. 6 d. 
196 ltem reebem den Bn. Garbi per 1 saray per nom Mafumet que tramet aTarago- 
na per la coca den Rexah. 6 d. 
197 ltem reebem den Salema sarey franc qui sen va Arzila ab lo leny den Adrover.6 d. 
198 Item reebem den R. de Castelo per l a  sareyna per nom Xemxi que tramet a 
Valensia per lo leny den Ruc. 6 d. 
199 ltem reebem den P .  de Sentmedir per 1" sareyna per nom Axa que tramet a 
Barselona a b  lo leny den Fransesc Buguera. 6 d. 
200 ltem reebem den Fransesc Holiver per 1 sarey per nom Mafumet Belabeg liga- 
dor que tramet a Malica per la coca den Bonanat de Sans. 6 d. 
201 ltem reebem den Abrayni calderer sary franc qui sen va ab la coca den Antoni 
de IEscala qui sen va Auara. 6 d. 
202 ltem reebem den Jacme Clorera per 1 sarey per nom Ali que tramet Almeria 
en la coca den Uonanat dc  Sans. 6 d. 
203 Item reebem den Jacme Clorera per 11 sareyns per nom Asmet e laltre Amet 
que tramet Almeria per en Bonanat de Sans. 1 s. 
204 ltem reebem den C .  des Ledo mercader per 1 sarey per nom Abdarasme que 
tramet a Septa per la coca den Bonanat de Sans. 6 d. 
205 Item reebem den Bn. Pont per 1 sarey per nom Mahomet que tramet Almeria 
per la coca den Bonanat de Sans. 6 d. 
206 ltem reebem den Bn. Uspluges per 1 "  grega per nom Arada que tramet a Valen- 
sia. 6 d. 
summa 8 s. 
fol 7 v. 
207 Item reebem den R. de Lensa per l a  grega per nom Marya que tramet ha Va- 
lensia per lo leny den P .  Gulia. 6 d. 
208 Item reebem den Ali Tortosi sarey franc qui sen va Almeria ab la coca den Bn. 
R. 6 d. 
209 Item reebem den Jacme Clorera mercader per 1 sarey per nom Mafumet que 
tramet Almeria per la coca den Bn. R. 6 d. 
210 ltem reebem den A. Boty mercader per VI sareyns per nom Abdela e Hiahia 
e Asmet e Masoc e Amet e Hixepcha que tramet Almeria per la coca den Bn. 
R. 3 s. 
211 Item reebem den C.  Espital per una batiada per nom Margalida que tramet ha 
Castelo dAmpuries. 6 d. 
212 Item reebem den C. sa Font mercader per l a  batiada blanca per nom Fransesca 
que tramet a Barselona. 6 d. 
213 ltem reebem den P. de Rosser de Valensia per 1 a batiada per nom Ramona que 
tramet a Cocliure per lo leny den F. Xedo. 6 d. 
214 ltem reebem den R. sa Fortea per 11 sareyns per nom Salema e Masoc que tra- 
met en Ivissa. I s. 
215 Item reebem de na Lusia grega franca qui fo den Andreu Batifuyla qui sen va 
en Romania. 6 d. 
216 Item reebem den Bn. de Monblanc procurador den Jacme Dalmau per l a  ba- 
tiada lora per nom Nicolaua que tramet en Castel de Cayler. 6 d .  
217 Item reebem de nArmesen muyler qui fo den Simon Boter per I ' grega per nom 
Cili que tramet en Serdenya. 6 d. 
218 ltem reebem den Johan Beneet ferer per 1 batiat lor que tramet a Valensia.6 d. 
219 ltem reebem den Atzus sarey franc qui sen va a Alger ab lo leny den Aveyla.6 d. 
220 Item reebem den Bn. Gariga mercader per 1" batiada lora per nom Martina 
que tramet en Catalunya. 6 d .  
foi 8 
Summa que munta la reebuda de sareyns e de grecs e de batiatz. 7 l b  10 s 
NOTAS DE LA TRASCRIPCION 
l. rolar8 en el documcnle, 
2. borrsdn. 
3. 1'. des Pi. tsrhad". 
1. 111 fnchedo. 
5. Masagr~ni. interlineado. 
6. rotura en el documente. 
